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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan 
perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum tenaga gizi dalam 
memberikan pelayanan gizi pada struktur peraturan perundang-undangan 
Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan  
pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan analitis 
(Analytical Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach). 
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum dan 
sinkronisasi hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan 
hukum tenaga gizi pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia telah 
menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, peraturan yang lebih rendah derajatnya 
dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya tidak bertentangan, peraturan yang 
lebih tinggi derajatnya menjadi dasar atau pedoman peraturan yang lebih rendah 
derajatnya. Bentuk perlindungan hukum tenaga gizi memberikan pelayanan gizi 
pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi jaminan 
pengaturan kebebasan mengemukakan pendapat dengan lisan atau tertulis;  
jaminan pengaturan membela diri; jaminan pengaturan memilih dan dipilih pada 
pemilihan struktur kepengurusan; jaminan pengaturan memiliki kartu anggota; 
jaminan pengaturan mendapatkan perlindungan hukum; jaminan pengaturan 
mengikuti kegiatan organisasi; jaminan pengaturan mendapatkan informasi 
lengkap dan jujur dan dapat menolak keinginan pasien/klien; jaminan pengaturan 
melaksanakan pekerjaan sesuai kompetensi dan pengembangan profesi; jaminan 
pengaturan imbalan jasa; mendapatkan perlindungan resiko kerja dan jaminan 
kesehatan; jaminan pengaturan memperoleh perlakuan  sesuai harkat dan martabat 
manusia, moral, kesusilaan, nilai-nilai agama. 
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This study aims to determine synchronization of legal protection 
arrangements and forms of legal protection of nutritionist in providing nutrition 
services in the structure of Indonesian laws and regulations. 
The research method used in this study is a normative juridical method with 
the method Statute Approach, Analytical Approach, Conceptual Approach. The 
research specifications used are legal inventory and legal synchronization. The 
types and sources of data  used are secondary data obtained through literature 
studies. 
Based on the results of the study, it was concluded that the regulation of 
nutritionist legal protection in the structure of laws and regulations in Indonesia 
has shown a degree of synchronization. That is, lower-level regulations with 
higher-level regulations do not conflict, higher-level regulations become the basis 
or guidelines for lower-level regulations. The form of legal protection for 
nutritionist provides nutrition services in the structure of laws and regulations in 
Indonesia, including guaranteeing freedom of expression with an oral or written 
opinion; guarantee of self-defense arrangements; guarantee of choosing and 
being elected at the management structure; guarantee of having a membership 
card; regulatory guarantees to get legal protection; guarantee arrangements to 
follow organizational activities; guarantee arrangements to get complete and 
honest information and can reject the wishes of patients / clients; guarantee for 
implementing work according to competence and professional development; 
guarantee for compensation for services; get work risk protection and health 
insurance; regulatory guarantees to obtain treatment in accordance with human 
dignity and values, morals, decency, religious values. 
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